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ÖNSÖZ 
Cebrî icra hukuku, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, dev-
let otoritesi ve saygınlığı, kamu düzeni ve toplum barışıyla yakından bağlan-
tılı olan bir hukuk dalı olup, sosyal hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurla-
rındandır. Cebrî icra hukukunun önemi dikkate alındığında, son yıllarda ceb-
rî icra sistemindeki reddedilemez kriz, sistemde köklü bir reform yapılması 
ihtiyacını ortaya çıkarmış ve hukukçuların bu alana olan ilgisini artırmıştır. 
Cebrî icra sistemine ilişkin yakınmalar, cebrî icra sürecinde karşılaşılan ada-
lete erişim sorunları ve sisteme dahil olan tüm süjelerin memnuniyetsizlikle-
ri, mukayeseli hukukta devletleri, bu konuda alınabilecek tedbirleri araştır-
maya sevk etmiştir. Türk hukukunda ilâmlı icra konusunda yapılan akade-
mik çalışmaların ilâmsız icraya nazaran az olması ve ilâmlı icranın, gerek 
Avrupa Birliği gerek Türk hukukundaki güncel değeri sebebiyle bu çalışma-
nın konusunu, ilâmlı icranın etkinliğini artırmaya yönelik tedbirlerin muka-
yeseli incelenmesi oluşturmuştur. 
Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin ilâmlı icra sistemlerinin irdelenmesi 
amacıyla kaynak toplama ve akademik araştırma yapma süreci, Türkiye’deki 
ilgili AB projelerine katılma ve Avrupa Konseyinin yayınlarını edinmeye 
ilave olarak, yurt dışında kısa süreli olarak yapılan bir dizi araştırma ziyare-
tiyle de desteklenmiştir. Çalışmanın ilk aşaması, AB Eğitim ve Gençlik 
Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı LLP/2008-2009 Öğretim Ele-
manı Değişimi kapsamında, 15 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Baş-
kent Üniversitesi ile Rotterdam INHolland Üniversitesi1 (Hollanda) arasında 
gerçekleştirilen değişim programına katılarak, “arabulucu avukatlık hünerleri 
eğitimi” (mediation advocacy skills training) konusunda ders verdiğim dö-
nemde, Rotterdam’da ve Den Haag (Lahey) şehrindeki Peace Palace kütüp-
hanesinde2 yaptığım akademik araştırma ve kaynak toplama faaliyetidir. 
Çalışmanın ikinci aşamasını, 15-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Alman-
ya’nın Karlsruhe şehrinde, Baden-Württemberg Eyalet Kütüphanesi3 (Ba-
dische Landesbibliothek), Amtsgericht kütüphanesi ve Federal Mahkeme 
(BGH) kütüphanesinde yaptığım araştırmalar oluşturmuştur. 
Çalışmada, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilâmlı icraya ilişkin tüm 
konular ele alınmamış, konunun sınırlanması bakımından, üzerinde en çok 
                                                     
1
  Hogeschool INHolland (http://www.inholland.nl/).  
2
   Bibliotheek van het Vredespaleis (http://www.ppl.nl/).   
3
  Wissenschaftliche Universalbibliothek Archivbibliothek für Baden-Württemberg 
(http://www.blb-karlsruhe.de/).   
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tartışma olan, cebrî icra sisteminin etkinliğiyle yakından bağlantılı bulunan 
ve Türk hukukuyla mukayese edilebilecek konular seçilerek, bunlar üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. Bu konular, borçlunun malvarlığının şeffaflığı, banka mev-
duat haczi, ilâmlı icrada geçici icra edilebilirlik ve geçici koruma tedbirleri-
dir. Mevcut kaynakların okunmasından sonra, Avrupa Birliği müktesebatın-
daki belgeler incelenerek, Türk hukukuyla karşılaştırmalı bir araştırma yap-
maya ve olması gereken hukuk bakımından, belli bir görüş ortaya koymaya 
çaba gösterilmiştir. Çalışmada ortaya atılan fikirler mutlak hakikati temsil 
etmemekte olup, incelenen konularda tartışma açılması hedeflenmiştir.  
Çalışmanın yapılmasında, her zamanki gibi büyük ilgi ve desteğini gör-
düğüm “doktora babam” Prof. Dr. Ejder YILMAZ’a, emekleri için şükranla-
rımı sunuyorum. Doçentlik tezi olarak ilâmlı icranın etkinliği konusunu 
seçmemde, ilâmlı icranın uygulamada sık başvurulan bir kurum olmasına 
karşılık doktrinde ihmal edilmiş olduğunu ve bu alanda daha fazla monogra-
fik çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan değerli hocam Prof. Dr. Süha 
TANRIVER’in katkısı olmuştur. Bu vesileyle değerli hocama, beni bu ko-
nuya yönlendirdiği için içten teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Akademik hayatımda daimi desteklerini esirgemeyen kıymetli hocalarım 
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN ve Prof. Dr. Erdal TERCAN’a teşekkür etme-
yi, yerine getirilmesi zevkli bir görev sayıyorum. 
Bu kitabın ilk baskısı, 2010 yılı Nisan dönemi başvurusu kapsamında 
doçentlik tezi olarak sunulmuş; yeni baskısı, jüri üyelerinin görüş ve eleştiri-
leri doğrultusunda gözden geçirilip güncellenerek yapılmıştır. Mânevî des-
teklerini her zaman hissettiğim, değerli jüri üyeleri Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, 
Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM, Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Prof. Dr. 
Seyithan DELİDUMAN ve Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN’a 
katkılarından dolayı şükran borçluyum.  
Nihayet, kitabımın baskısını yapan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım 
A.Ş.’nin değerli yöneticilerine, titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum.  
 
Balgat-Ankara, 04 Mart 2013  
 
Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK  
(mozbek77@hotmail.com) 
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